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Tabela 1. Recuperações médias (%) em amostras de água superficial dos herbicidas ametrina, diurom, hexazinona, 
sulfentrazona e imazapique, após os testes de recuperação.
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